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Abstract:  In this paper, we borrow the concept of “place” from spatial 
critique in humanistic geography and architectural phenomenology, and use 
it to analyze the “images of place” in literature. Meanwhile, we compare 
the differences between the two concepts of “place” and “scene.” Under the 
framework composed by the mutual interaction between poetic discussion and 
critical methedology, we attempt to srcutinize the term “literary topo-analysis，” 
which is the next step for our research plan with the vision of phenomenology.
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2005）﹑热奈特（Gérard Genette, 1930—）﹑布鲁克斯（Peter Brooks, 1938—）等叙事理论名
家，当他们把叙事当作人类认知模式进行分析的时候，对空间的考虑明显不足，甚至干脆去掉
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个，分 别 是：“κενον（kenon）”（虚 空）、“χωρα（chora）”（广 延）和“διάστημα（diastema）”（间
隙）。62其中“topos”与“kenon”演变为重要的哲学范畴，其余两个则是相对一般的词汇，但这
四个词中，没有一个直接等同于现代科学意义上的“空间”（space）概念，亚里士多德所谓的
“空间”，实际上仅是其中的“topos”，即“场所”。63恰如康福德（Francis Macdonald Cornford, 
1874—1943）于《洛布古典丛书》（The Loeb Classical Library）228号的一篇英译导言中所说，
“希腊文的 topos，这个词可以指 place，相当于拉丁文的 locus，也可指 space，相当于拉丁文的 
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让我们看看诺伯舒兹是如何以奥地利诗人特拉克（Ceorg Trakl, 1887—1914）《冬夜》（“A 
Winter Evening”）一诗中的空间意象来做分析说明的：
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摘要：本文拟从理论批评出发，由比较“场景”与“场所”两则概念的区别谈起，详述现象学视域下
“场所”的拓扑学含义，进而引出文学作品空间书写的聚焦所在——“场所意象”，为下一步从现象学文
学批评的角度提出“拓扑分析”进行理论铺垫和学理准备。
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